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発達障害には、学習障害（learning disabilities; LD）、注意欠陥／多動性障害（attention deficit/hy-
peractivity disorders; ADHD）、トゥレット障害（Tourette's disorder）、そして自閉症、アスペルガー
障害やレット障害等を含む広汎性発達障害（pervasive developmental dis-orders; PDD）などがある
が、特別支援教育の中でとくに大きな課題となっているのが、PDD タイプの子どもへの支援で
ある。
自閉症とアスペルガー障害は、自閉症スペクトラム障害（autistic spectrum disorder: ASD）とい
う名称で、L.Wing の提唱以来、連続した症状群として包括的にとらえられるようになって来た
が、実際の診断や支援では全般的知的発達水準が問題となる。PDD のうち、知的な遅れのない











































































断課題を用いた Ring ら（２００７）は、健常者では文末の語が文意と不一致な条件でのみ N４００が出
現するのに対し、アスペルガー障害者では一致条件でも認められることを報告し、ASD は文意
を理解する際に必ずしも文脈情報を利用しないとは言えないと述べている。



























②比喩文（metaphoric or figurative condition）：直喩、隠喩等の比喩的な表現を用いた文
























































および BIMUTAS Ⅱ）を用いてサンプリング周波数５００Hz で平均加算処理を行い、さらに垂直眼
球運動の影響を減算して ERP 波形を求めた。分析区間は、S２の呈示前１０００～２０００ms と呈示前２００
























































































































































反応時間 正答率 誤答率 N４００振幅 P５００振幅
P５００潜時 ．６５* ．１３ ．３３ ．４２* ‐．６４**
P５００振幅 ‐．４４* ‐．１９ ．２２ ‐．３２
N４００振幅 ．４６* ‐．５４* ．０１
誤答率 ．３７* ‐．２３
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